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1 Lors de la conquête de l’empire séleucide, la politique de Mithridate Ier a été d’obtenir la
collaboration des Grecs, en leur accordant des privilèges, et en accordant sa confiance,
aussi bien dans le domaine militaire, par des commandements, que dans le domaine de
l’administration. Les communautés grecques ou hellénisées pouvaient trouver intérêt à
cette collaboration, l’union face aux dangers extérieurs, comme les Arabes du désert. Par
quelques exemples, rapidement présentés, l’A. montre que cette politique n’a pas réussi ;
pourtant Mithridate n’abolira pas les privilèges qu’il avait accordés aux Grecs lors de la
conquête.
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